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C R O N I C A S D E L E X T R A N J E R O 
EL CRIMEN DE EUROPA 
[i 1(5 qni-
nosUlsi-
La ciudad es una « b i 
jneras extrañas, asomada 
ca al ^ ^ , , 
¿a cñidad es un murinol de oro-
bajo el palio ;V/L.1 turquí de un cielo 
gin nubes. 
Llegar a elh, con la retina car-
pacla de ocres europeos, de grises 
cosmopolitas, -s padecer una em-
briaguez lumia isa y cromática que 
anonada un poco y proyecta sobre 
toda ilusiones de leyenda. 
pero yo debería haberme queda-
do a bordo de mi barco contem-plando la perspectiva de laca y me- ias favoritas y sueñe pesadillas 
Trajes arcaicos; sombreros ab-
surdos; costumbres de indumento de 
un siglo pasado que hace reir a 
nuestro modernismo. Porque esto 
es lo peor; que siguen el ritmo de 
la vida europea con un retraso de 
cien años. 
Queda la esperanza de que todo 
no haya muerto en el crimen de 
Europa. Acaso bajo la pechera de 
las camisas de etiqueta lata el vie-
jo corazón oriental. Acaso en la i n -
timidad de los serrallos; el turco 
conceda aún mercedes de amor a 
de 
DE LA "UNION ESPAÑOLA" 
La próxima inaugura 
cion del local social 
I ANOCHE EN EL TEATRO ESPA-
ÑA 
El debut de FátimaMiris 
tal de la ciudad, soñando con visio 
nes de Loti y nostalgias de Carrillo, 
ajeno al antifaz con que la ciudad 
juega al europei/amiento. 
Constatinopla—mantón recama-
do de crisantemos suntuosos—tiene 
va una barrita de carmín, un tubi-
[o de "kool" y los escaparates de 
gus sombrerías Henos de hongos; de 
unos horribles lioa-T -s del siglo pa-
sado, caricaturas d»; cascos guerre-
ros 
xNo cargó con mi maleVi el turco 
silencioso; manumitico; servil; ro-
jo el "fez" sobri la nuca pálida; 
sino un negro bestial; con el tarso 
desnudo, como un cargador de mue-
lle i.-udamcricano 
Comercios con cart í 'es on francés, 
cervecerías con títulos alemanes... 
Toda Europa con sus hábitos tur-
bios, arrománticos, asesinando la 
bella tradición oriental. 
¿Era posible todo aquello? ¡Esto 
habían hecho del viejo Stambul? 
De todas las conquistas de la c i -
/ilización esta es quizá la qué no 
lede admitirse, la que produce el 
dolor de una victoria injusta. 
Lo terrible es observar corno ellos 
los turcos de costumbres señoriales 
se han adaptado el nuevo espíritu 
europeo con la desfachatez cómica 
conque se endosan los "fracs" r ígi-
dos en las fiestas nocturnas. 
Además es un esfuerzo europeiza-
do. 
Reminiscencias atávicas les hace 
opio entre la coreografía de las ba-
yaderas desnudas. 
Solo en la mujer quedan retazos 
del costumbrismo de Oriente. Guar-
dan todavía su belleza como un te-
soro oculto para el ginaceo o el se-
rrallo. 
Tienen todavía ese tradicional 
aspecto de fantasmas; elásticas en-
tre velos flotantes; cubierto el rus-
tro por el "charchaff" hasta las 
líneas de las pestañas; espesadas y 
ennergecidas con pulcriutd que no 
conseguirá jamás una mujer de Eu 
ropa. La dama oriental en su to-
cado es de una mayor exigencia y 
minuciosidad que la francesa más 
elegante. 
No veréis un rastro desnudo. Pa-
ra eso está el lamentable barrio de 
Petits Champs. 
Nada más odioso que este con-
junto de callejuelas sórdidas donde 
el triunfo de Europa se caracteri-
za ahora por toda la hediondez que 
allí ha arrojado. 
Es el refugio de las cortesanas 
cristianas. En un barrio de arra 
bal lleno de alcohol; de canciones 
* extrañas que cantan los marineros! 
de Stambul; de mujeres occidentales! 
con todo el impudor desgarrado del 
la Europa liberada de pejuicios ama 
torios. | 
Hay que huir de todo esto; hay; 
i que creer que se sueña con una pro-; 
íanación monstruosa. Hay que peí*-] 
En la noche del martes se re-
unió la Comisión gestora de la So-
ciedad "Unión Española". 
En esta reunión ŝe dió cuenta de 
la marcha de las obras que vienen 
realizándose en el que ha de ser lo-
cal social de la Sociedad, así como 
de la pronta terminación de las mis numerosas 
mas. 
Se acordó hacer la distribución 
de las dependencias que han de ir 
dentro del local como de las obras 
a realizar en el escenario. 
La Comisión gestora espera que 
en los primeros días del próximo 
mes pueda inaugurarle la Sociedad 
cuya -inauguración constituirá un 
acontecimiento en la población ya 
que son centenares los socios que 
tiene esta simpática entidad de an-
tigua tradición españolista. 
Un espectáculo de gran visuali-
dad y de arte es el que presentó 
anoche la genial transformista Fá -
tima Miris. 
Con una lujosa presentación y r i -
co vestuario esta gran artista, díó 
a conocer anoche "La Viuda Ale-
gré" en la que hizo ante el público 
transformaciones con 
El sepelio de Luis 
Murciano 
A las diez de la mañana se cele-
bró el acto de conducir a su úl t i -
ma morada al que fué notable d i -
rector de la orquesta del Teatro 
España don Luis Murciano Gime-
no, llorado amigo y excelente com-
pañero cuya muerte ha sido senti-
dísima en la población. 
La comitiva partió del Hospital 
de la Cruz Roja. 
SAETAZOS 
una rapidez que fué el asombro de| E1 féretro fué colocado sobre el 
los expectadores que llenaban to- coche estufa de la funeraria "La 
das las localidades del teatro. j Siempreviva" y las cintas eran lle-
Difiicilísimo es este género en eU xa^as Por compañeros del finado. 
que solo triunfó mundíalmente Fre 
golí, y anoche admiramos que Fá-
tima Miris exquisitamente artista 
de temperamento y de alma tam-
bién triunfa por todos los escena-
rios del mundo. 
Merecidísimas ovaciones recibió 
anoche esta singular maga del trans 
Presidían el duelo su desconso-
lado hermano político don José L i -
nares Rubio; el canciller don Ilde-
fonso Hernández que ostentaba la 
representación del cónsul de Espa-
ña,, el secretario de la Intervención 
Local don Luis Ardura, el músico 
mayor don Antonio Juncá, el repre 
formismo, de'la-que nos ocuparemos sentante de Hacienda don Vidal Her 
con más extensión en el próximo nández y otros señores. 
POR TELEGRAFO 
La sentencia del Con-
sejo de guerra de 
Valencia 
Madrid 13.—Se sabe que el capi-
tán general de Valencia disenti-
do de la sentencia dictada por el 
Consejo de guerra celebrado en la 
citada capital para juzgar a Sán-
chez Guerra y otros encartados. 
A consecuencia de esto la causa 
será elevada al Consejo Supremo. 
La censura ha autorizado la pu-
blicación de esta noticia. 
FEBUS 
DESDE KENITRA 
numero. En el acompañamiento que era 
numerosísimo figuraban lo^ tenien-
tes coroneles Unceta, Peña y Chi-
coy, el director de la Compañía A l -
gerienne don Fernando Galíois, fun 
cionarios de todas las dependencias 
Zozobra un barco pe 
trolero 
amar todo lo decorativo y especia- derse hacia la vieja Galata donde Kenitra.—Ayer mañana a las 10 
cular. Conservan el gesto al copiar los hombres del mar cantan bestia- horas el barco petrolero "Zweena" 
nuestras modas; al adquirir núes- les coplas marineras a ideales mu- perteneciente a la Compañía Ma-
tros gustos. Externamente es donde jeres descuajadas en las sombras 
el estrago se hace más ostensi de las altas ventanas, 
ble. MARIO ALEAN 
DESDK BAT 
rroquí y Asiática de Petróleos se 
presentó frente al paso de la Me-
hedia y a pesar de la fuerte mare-
jada, había tomado todas sus dis-
posiciones para franquear el paso, 
te los elogios que había hecho de La maniobra pareció haberse efec 
él y la satisfacción pro Tunda que tuado muy normalmente cuando 
siente por el desenvolvimiento pu- una ola muy a fondo lanzó al navio 
jante deí Instituto. contra un bloque do protección a 
Recordó después los nombres de la entrada del río Sebú. 
los fundadores del Instituto, y fe l i -
citó por último al director y al cua-
dro de profesores por su actividad 
al servicio de la ciencia y del ideal 
EL CARICATURISTA WANDOC 
Y en este gran espectáculo que 
forma Fátima Miris figura única-
mente en los intemerdios un gran civiles de la plaza, los empresarios 
artista. Un ingenioso y notabilísi- del Teatro España y Cinema X sé-
mo caricaturista que se nos ha pre- ñores Abitbol y Benasuly con todo 
sentando con el nombre de Wan- el personal de los citados teatros, 
doc. ¡ Todos los elementos artísticos de 
Wandoc es un consumado domina ' l a Plaza' el autor don Francisco 
dor del dibujo que en la noche de Muro C^rnez, representantes de la 
ayer nos reveló sus extraordinarias, Prensa y salientes personalidodes 
facultades de profundo artista. Ar - de la indllstria Y ̂ l comercio. 
Terminado el sepelio del infortu-
nado Murciano el acompañamiento 
desfiló ante la presidencia del due-
lo. 
Renovamos nuestro pésame a los 
atribulados familiares del pobre 
Luis Murciano que en paz descan-
se. 
tista bohemio que ha llevado al pa-
pel las caricaturas de los hombres 
más célebres del mundo. 
Wandoc fué anoche aplaudidísi-
mo muy justamente y de Wandoc 
también hablaremos pn el número 
próximo. 
• * » 
Ante el resonante éxito alcanzado 
anoche por el atractivo espectácu-
lo de Fát ima Miris la empresa del 
Teatro España anuncia para hoy dos 
secciones. Una a las seis cuarenta y 
cinco de la tarde y otra a las nueve 
cuarenta y cinco de la noche pa-
ra que todo Larache pueda admi-
rar el gran arte de 
Las tragedias del aire 
UN AVION QUE SE ESTRELLA 
CONTRA EL SUELO 
Oye tu conciencia 
i Cuando oigas a tu conciencia de-
cirte que una acción es mala no 
consultes nunca a quien creas que 
es más débil que tú. 
No hagas esta consulta para evitar 
que otra debilidad de razón a la 
tuya. 
No pretendas borrar una culpa hu í 
cando justificación en el mal con-
sejo que puedas conseguir que otro 
te dé. 
Has de considerar que tu con-
ciencia es el juez supremo que juz-
ga con rectitud y severidad los ac-
tos todos de tu vida hasta aque-
llos que por su naturaleza, se es-
capan al conocimiento de los hom-
bres. 
A tu conciencia no podrás enga-
ñarla nunca y por ello está libre de 
incurrir en error como aquel con-
sejero a quien te dirijas, que ha de 
formar sus juicios atendiendo a tus 
palabras y no sabiendo de la verdad 
de tus acciones. 
Se busca siempre acallar la voí 
del juez inexorable que vive den-
tro de nosotros mismos y para con-
seguirlo no se duda en recu r i r a 
la mentira para engañar al seme-
jante. 
Pero no te seduzca el recursso; 
podrás formarle como te convenga 
ante todos los humanos; pero nun-
ca lograrás desvirtuar tu modo de 
ser ante tu conciencia. 
No quieras tener nunca que re-
currir al falseamiento de hechos 
para procurar una aparente tran-
quilidad a tu vida; es preferible 
| que antes de llevar a cabo una ac-
1 ción consultes a tu conciencia y no 
realices si ella la desaprueba que 
así te evitarás todo remordimien-
' to y no tendrás que incurrir en de-
lito de mentira para poder aparen-
tar lo que en realidad no eres. 
i La paz con la conciencia es la ba*« 
se de la dicha del humano. Nada 
' importa para la felicidad el poder 
y la riqueza, si la riqueza y el po-
der han tenido que ser logrados des-
obedeciendo la conciencia y desoyen 
: do sus protestas y despreciando sus 
anatemas, 
j No quieras que luchen en t i el en-
grandecimiento y la admiración ex-
terna que haya podido conquistar 
Reapertura del Institu-
te de MÍOS Estudios 
Marroquíes 
Rabal-—Baj9 la presidencia del generoso de la Francia protectora. 
una cariñosísima acogida. 
Londres.—Cerca de Marhshall un 
Fátima Miris avión a bordo del cual iban tres p i - j el eng¿ño y constante 
de tu conciencia a la que nunca a la que el público anoche tributó lotos, dos alumnos y dos pasajeros 
ngiaterra y las 
ndias 
se ha estrellado contra el suelo. 
Todos los tripulantes quedaron 
muertos en el acto. 
SE SUICIDA ARROJANDOSE DES-
DE UN AVION 
podrás ocultar la verdad de toda 
tu vida. 
J. SAMARUG 
Residente General M. Lucien Saint 
hoy ha tenido lugar la reapertura 
del Insstituto de Altos Estudios Ma-
rroquíes. 
El director del citado Instituto, 
Levi-Proven^al hizo la presentación 
Antes de abandonar el local el 
Residente visitó la Biblioteca del 
Instituto de la que hizo calurosos 
elogios. 
Ante este choque, al barco le fué 
abierta una importante vía de agua 
y la tripulación corría el riesgo de 
perecer ahogada. 
Los esfuerzos del capitán de na-
vio de este puerto lograron salvar i 
a la tripulación del barco petro-. 
jero | gles expuso que en respuesta a una 
Según los técnicos, el barco y e l ^ ^ 6 ^ ^ J Ü S ^ 61 •pri" 
cargamento se consideran como per 
didos 
I Nueva York La señorita Rut Roe 
keld, estudiante de 18 años había 
Londres^—El señor Baldwin ha tomado pasaje a bordo de un avión 
explicado esta tarde en la Cámara comercial 
de los Comunes su actitud en la Al estar el aparato a 800 metros 
cuestión originada actualmente en de altura se arrojó al espacio que-
la imposibilidad de conceder a la dando su cuerpo horriblemente des-
India el Estatuto de Dominions. \ trozado. 
El antiguo primer ministro i n - . 
EN FRANCIA 
DESDE LONDRES 
a los concurrentes de los profeso- DEIj NUEVO GOBIERNO FRANCFS 
res y maestros del Instituto. 
El señor Gottelahd director gene-• París—El nuevo ministro de la: | — ¡ ¡ 
de Instrucción Pública del Pro-'Guerra señor Maginot ha nombra-, VÍSÍta 06 la R6Ína 
. orado, a^re â ses^n agradecien do al general Georges, comandante', 
0̂ al Presidente el haber honrado en jefe de la división de Argeia | 
0n sU asistencia la reapertura do para tomar la dirección de su pa-i 
10s trabajos del Institutf 
Esoaña 
»espué? 
péntpo pronuncia una 
«aáugurai, versando 
huecos nlmnvr.vide ha 
"glo Xí. 
Ai Wrunar el nv.-r. 
el direc or del citacto 
conferencia 
are el Ma-
la fines del 
bínete militar | 
El citado nombramiento ba sido 
acogido favorablemente en los cír-
culos militares, donde el señor Geor 
ges es muy estimado. 
El crenoral Georges saldrá de Ar-
njañaUci BOU direfteióft a París 
• ¡so de su nuevo des-
Londres. La Reina de España y 
sus hijas las infantas Beatriz y 
Cristina, después de haber asistido 
esta mañana a misa en la iglesia 
española, se trasladaron al palacio 
de Bukinham donde almorzaron con 
el Rey Gorge V. 
La Reina Victoria después del al-
muerzo fué a ver a su madre la 
princesa Beatriz. 
mer ministro Mac Donanld ha decla-
rado que si las conclusiones de la 
Comisión Simón son favorables, se 
pronunciará personalmente en fa-
vor del otorgamiento del Estatuto 
Dominions en la India; pero que 
bien especificado no hablaría nula-
mente en nombre de nntigms tolo-
gas de Gabinete ni de sus amigos del 
partido conservador. 
ANTES DE ANUNCIAR 
«US ARTICULOS CON 
SULTE USTED LAS 
TARTFAH T}V: PTrRU, 
MDAD DB "DIARIC 
Los presupuestos 
en ia Cámara 
París.—Bajo la presidencia del 
señor Thardieu Se ha celebrado es-
ta mañana Consejo de ministros. 
El orden del día era la discu-
sión de loá presupuestos. 
El ministro de Negocios Extran-
jeros señor Briand ha hecho la ex-
posición de la situación exterior. 
El resto de la sesión ha sido con-
sagrado a la expedición de asuntos 
corrientes. 
El próximo sábado se celebrará 
Consejo de Gabinete y Consejo de 
ministros. 
En honor de los jine-
tes españoles que fue-
ron Fedhala 
Tetuán.—Anoche en el Hotel Re-
gina obsequiaron con un banquete 
los jefes y oficiales de Caballería 
de esta capital a sus compañeros 
los bizarros ginetes españoles que 
tan brillantemente han actuado en 
el Concurso HípiCo Internacional 
de Fedhala (zona francesa) alcan-
zando los primeros premios en las 
distintas carreras. 
Son estos jinetes el capitán Suá* 
rez Vigi l ; y los tenientes VázquéS5| 
Cedrún y Camino. 
, Presdió el banquete como jeféi 
más caracterizado el teniente co-
ronel don Francisco Lacasa ayü« 
dante del Alto Comisario desarro-
llándose el acto dentro del más fra-
ternal espíritu de camaradería. 
El conde de Jordana que envió 
su entusiasta adhesión al banquete 
en honor de los distinguidos ofi-
ciales de Caballería, tuvo la genti-
leza de remitir también unas ca-
jas de magníficos cigarros puros 
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Ferrocarril de Larache a Alcázar 




Aicázaf-fc.rt u ión. 
/ i ícazar-Apeadero. 
LARACHii-PüERTO. 
N O T A . — E l servicio desde la Plaza de E«paña, es combinado 
con los coches-automóviles de la Empresa "Hernández Hermanos.» 
Larache i * de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N 
3.a clase 
E S T A C I O N E S 
C A L I D A D 
N C O M P A R A B L E 
La leche »GAVIOTA« es fabri* 
cada por la más grande fábrica 
de leche condensada en Dinas 
marca, mundialmente renombrada 
por sus productos agrícolas. Es 
recomendada especialmente para 











EMPRESA DE AUTOMOVILES 
L a C ste 11ana 
RAMON PEREZ CASTETXO 
SERVIQIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE 
XAUEN Y BAB TAZA ' 
Salida diaria de LARACHE para TETUAN-CEUTA y vice 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso C^ 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPfm 
MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiemh10111̂  
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS n 
BARQUE A JEFES, OFICIALES, CLASES Y TROPA DEL T&lm ^ 
: HORARIO DE SALIDA: Larache-Tetuán-Ceuta, con enlace al r ^ 
¡de Algeciras S'SO madrugada.—Ceuta-Tetuán-Larache: 4 i f0rre8 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA * d,• 
; De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. De Tetuán a Bab Taza S'lS 
OFICINAS: En Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del café " A V ^ 
Mundos". Teléfono núm. 119. Tetuán, plaza de Alfonso XIII. T i ? 
fono núm. 226—Larache oficina Levy. Plaza de España ' 
En Arci la: G^fé «La Cartagenera». 
Compañía Trasmediterránea 





5 y 19 
Vie?n. 
2,16,30 
13 y 23 







14 y 28 
Ali-
cante 
5 y 19 
2,16,30 
12 y 26 14 y 28 
9 y 23,11 y 25 
7 y 2 l | 9y23 
Cart 
gena 
6 y 20 
3 y 17 
1,15,29 





7 y 21 
4 y 18 
2.18,30 
13 y 27 
M^ia 
Jueves í Viero 
8y22j 9y 23» 
¿ X l f í 6 y 25 En Sevilla 3,17.311 4 y 18 
14 y 28.1,15,29 
12 y 26 13 y 27 
Rápido A'geciras ^ Sevilla 
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-Jerez-Algeciras y viceversa 
magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapis^ í!* 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Oeuta 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde con 1 ^ 
expresos de Madrid y Mérida 
SALIDA DE SEVILLA A LAS 6!30—SALIDA DE ALGECIRAS i4'fo 
PAR \ I N F O R M E S Y BíLLETlíS 
G ^spano a 
Wñ MEJORES VINOS. P J 
MISA, 
depositarlos Manuel Arenas 
^venida Reina Yietorja4 JJtMi 
Marta Slerea&Jy 
tsu. PERIODICO? 
D I A R I O M A R R O Q ñ 
DÉ TARACO* 
P E L NORTE DE AFRSCA (HA-
R R U E O p i 
Labores que se recomiendan 
pigarros de LA HABANA desda 
Ĵ tas. 0 J 5 en adelante. Cigarro! 
íllipinos a 0,20 y 0,30 y 44 MA 
P L A EXTRA* a 0,40. Pica^jj 
ras "SUPERIOR* r*EXTRA* | 
«FLOR DE UN DIA*, G i garrí-
líos de picadura extra "ELE-
GANTES. GigarriUos INQLE-
&m & EGIPCIOS. 
S^iASi m TARIFA m hQt 
iSTANaos : 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», con 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de España e 
e islas Cananas y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOP1S. 
La Valenciana 
Gemelo Jiario ©atre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te 
_ _ _ _ _ _ _ tuán y Ceuta 
PORQUE HALLARA ÜSTEE 
EN E L AMPLIA INFORMA-
CION DE TODO CUANTC 
PUEDA IN XERESAELE. 1 
¡PORQUE SU SECCION Dfi 
PUBLICIDAD L E ENTERA-
RA A USTED D E CUANTO NB-
C E S i m 
m n r m 
La mejor fcüefiUfé M l^eiiaft 
paquete de dies giueh l̂aS 4\0fl 
Una ouohüia suelta, 
g'gOi De venia, en la (Sf** 





NOTA,— E l oarehé de 
iaa 17 heraa seU llef* 






0% Lísraslse a 
Oran Hotel Restaurant tspafta 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, coa magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a ia carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta cos^un 
Compre Vd. 'Diario Marroquí" 
De Laraehe t Alcái»-; 







Horas df» ssilda Tarifa de precie s 
Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: El Colmad 
Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Gasablanca' 
Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agencia Val-
verde) Teléfono 119.—Larache oficina Levy, plaza de España 
UNA GRAN MARCA •$ 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
TOS PARA LA ALIMENTACION 
7,45, 13'30 y 17 
1/ 
Dírects f sis p&-
iai par TlB^cri 
3'30 madrugada 
S ' i o , i r s o , n 
7 19 horas 
6'45t 8*30. 10 
12 30,14-30.16, 
17*30 v 19 

















































Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
párá niños y enfermos. Desconfie de h s muchas IMITA* 
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F . ESBENSEN. 
Representante en Larache: Antonio López Escalant. 
esa 
i m íMZL 
m^t§k &M£Q&Qm Ai fet&eqi É s m ^ s f m ^ t i ranal-
ÚM 
IldmleUlo sosi&l s EAiUS, 502 En® á A a J i l 
Ouentas d« depósitos, i jUfá % 
Depósito ft seGeimissIcr 
pestueato y ©obro d§ gírSá 
Plégifóg dé «amp&fie.—Préstamos sobre merotíitiii 
latios fondos-Operadoa^s sobre tífcslos.DepósUo do Utalo 
Susoripoioaea-Pago de ampones 
Alquiler d@ dopartamsutos de ¿s^jas d« hiarré 
gsnlííéii é& shequeg y oari&§ de crédito fobr© lodos ica faífte 
Agensl&s en mAROIA 
f ®a todas l&s ciudades y piñaeipaie» localidades 
üé A M E L I A , de T U N E Z y de «AmUEOOS 
AMIOflI E H U H A ÍMi 
Clarret*m de AleáEfiar 
NOTAS.— Está Empresa expende billetes corridos hasta 
Algeciras, en combinación con IJS vapyres de «Biand Line* 
que satén de Tánger. 
Banco Cspañol deCrédito.-S % 
^ 3 Esta Empresa tiene establecida ua gran servicio de auto-
móviles de gran lujo y comodidad entre Algeciras-Gadizy vice* 
versa y Algeciras-Sevilla, en c o m b i n a c i ó n con la llegada y sa-
lida de los vaporesocorreos de Africa, En ésta se expenden 
billetes pata todas e tas iineas.—LA E M P R E S A . 
JSL 1 3 » x 
Capital fociai: 50 milioBes de peseta 
Gapital désembolsado:30.428.500 pesei&a 
Reservas: 30.290.448.26 
'aja de ahorros: Isitreses 4 \ a la vista. Cuestas corricote» 
en pesetasy divlasextranjeras 
Sucursal en Laraehe; Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De*9 a 13 
« S i l O o ¿ o c & i r X l o t t 
G A F E B A R - R E S T A Ü f c A N T 
Excelente servicio tde Comedor a la carta. 
Bebidas de esesíeates y scradtadas marcas.—Tapas variadas. 
FMHa ai Teatro Sípaln-UEiCHE 
BorarsQj de trenes que regirá a partir del di» 1 J«í>i 
JB m % o l o xx e fli 
G B Ü T A k T B T U A N 





















Anúnciese en D'ARiO MARROQUI 








M. 33 M. 3g 
19,28 
20,50 
Craccs.—Les trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Negrd 




Hoy saldrá para Ceuta y la Pen-
nsufa el excelentísimo señor ge-
neral don Emilio Mola, al que do-
geamos un feliz viaje. 
* « « 
Ha dado a lu?; una niña muerta 
después de un laborioso parto en 
el que han intervenido el doctor 
Grau y la notable profesora en par 
tos doña María Fernández la se-
ñora de don Francisco Carmona. 
* * * 
De Alcázar saludamos ayer en es-
ta a los comerciantes y al agritíul-
tor de aquella ciudad señores Or-
tiz; Salvador (D. Eligió) y don Mar-
celino Castroman. 
• • • 
el sorteó de ía Cruz Roja co-
rrespondió el premio al número 
m 
* * * 
Sí encuentra en Larache nuestro 
aislinguido amigo el señor Jover. 
* * * 
Ayer marcharon a la vecina po-
blación de Alcázar don Alfonso Gó-
mez;; don Alonso Borrero y nuestro 
director-gerente don Angel García 
dé Castro. 
* U 
Para Ronda, a visitar a su 
hijos, ha marchado eí co ociJ-
contratisti de obras y r m -
do amigo nu^strj d o n Bb^ 
Bustamante. 
* • • 
' Hemoglobina líquida Dr. Grau. 
Indicadísima en la edad de la pu-
bertad y clorosis. 
» » » 
8e -necesitan obreros inteligentes 
jpara la fabricación de mosaicos. Di-
rijan solicitudes de trabajo aparta-
dé Correos 399. Casablanca. M. Curt. 
* * * 
Aperarlas de prendas de manga 
inedias operarias y aprendizas se 
necesitan en la sastrería de Félix 
Bftrnsteiñ. Pasaje de Gallego. 
*r «a 
ACADEMIA DE CORTE.—Desde 
ésta fecha ha quedado abierta la ela 
Se de corte y confección por el mé-
íodo más sencillo y acreditado que 
«isté y que el año anterior se dió 
I eonoeer en el colegio de Sta. Isa-
bel. Es útil y necesario a toda mujer 
de humilde y elevada posición. Hoy 
M eft la carretera de Alcázar. Anto-
nia García. Para informes, estable-
cimiento García Hermanos. Ultra-
marinos. 
i • « 
Hemoglobina líquida doctor Grau: 
Idicadísima en la edad de la pu-
bertad y clorisis. 
jPara cualquier colocación fija o 
por horas se ofrece joven, sabiendo* 
mecanografía y con eooncimentes | 
de francés. Preferirá colocación por • 
lióras. Informes en este periódico. 
E m p r e s a de Automó-
viles " L a Oastellana'' 
Esta acreditada Empresa infor-
ma a su distinguida clientela que 
con objeto de ampliar sus salidas 
de esta plaza ha establecido 'ade-
más de su servicio directo a Ceuta 
con enlace al correo de Algeciras 
de las 3.30 de la madrugada, una 
nueva salida para Regaya, Tetuán y 
Ceuta a las dos de la tarde. 
Con esta nueva salida de las dos 
de la tarde los señores viajeros 
tendrán tiempo para almorzar en 
Larache y pernoctar en Ceuta. 
Servicios de enlace en Algeciras 
con Jerez y Sevilla por magníficos 
coches "Bussing", "Pullman" ca-
rrozados en Berlín y Viena. 
Oficinas LEVY. Plaza de España. 
Cartelera 
T E A T R O ESPAÑA.— Exitp 
del gran espectáculo Fátima 
Miris. 
CINEMA X.—Estreno de la 
hermosa producción «Cues* 
tión de faldas>. 
Informaciones de última hera 
De nuestro servicio especia! de la Agencie "FEBUS" 
A —' 
B e - barón & Haza 
Plam de Sspaña 
PIANOS Y MUSIGA 
Gramófonos y discos "Columbia" 
de todos los precios. Esta casa in-
vita a su distinguida clientela a es-
cuchar los últimos discos "La. Voz 
de su Amo" y "Columbia", tangos 
argentinos por el trío Irusta, cante 
flamenco por Vallejo, Angelillo Pena 
(hijo). Centeno y Marchena; couplet 
por Carmen Flores, Pilar García 
y Paquita Alfonso y otros muchos 
difícil de enumerar 
Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar junto al Casino 
de Clases 
Dr. J . Manuel Ortega 
EipeclaMa en enferm^a ŝ íle los m 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado deí instituto Oftálmi-
co Nacional de Madrid 
y de l'Hotei Dieu de P&rh 
Camino de la Guedira, nura. 44 
Horas de ccosulta: de 3 a 6 
de la tarde 
Compagnie Algerienne 
La Compngnie Algerienne tiene 
el honor de informar a sus distin-
guida clientela que -con motivo de 
la Fiesta francesas del Armisticio 
sus Oficinas permanecerán cerradas 
todo el día H del actual. 
No obstante, para el cobro de ofeo 
tos Con "protesto" sus Cajas esta-
rán abiertas en la citada fecha des-
de las 9 hasta las 12 de la mañana. 
Pan Condal 
j 
EL MAS FINO Y EXQUISITO 
El rey de los panes de lujo. El de 
más fácil digestión y mayor Valor 
Nutritivo. 
Reparto a domicilio y despachos en 
la Plaza de Abastos, puesto de la 
entrada de Fernanda Castaño y en 
la calle Real puesto de Antonia 
Burgos, 
PANADERIA "LA ESPIGA DE 
ORO", Barrio de Pescadores 
LARACHE 
CONCURSO 
IMPORTANTE CARGAMENTO DE rica será reducida proporcionalmen 
0ftO f te a las demás naciones. 
Cheimrgx».—El "Berengaria" ha : CONFERENCIAN BRIAND Y EL EM 
llegado hoy a esto puerto trayendo BAJADOR DE ALEMANIA 
un importante cargamento de oroi 
con destino a Francia. j Paris.-El diario "Le Matiu" d i -
Este cargamento lo constituyen' ce que en el curso do su visita de 
119 barriles de oro rerpesentando ayer el embajador de Alemania y 
un total de 179 millones de fran- el ministro de Negocios Extranjeros 
co^ francés, el primero ha pedido cier-
Lna parte de este cargamento b a j í a s confirmaciones a propósito de 
sido conducido a París por el tren las doclaiaciones que había hecho 
LA LE6ÍON 
Como ampliación al concurso 
anunciado por este Cuerpo con fe-
cha 26 del pasado, para el día 15 
de Diciembre próximo se pone en 
conocimiento de los señores con-
cursantes que el modelo de gue-
rreras kaki que ha de servir de ba-
se a la construeción de la que se 
desean adquirir y que existe en el 
Almacén del Cuerpo, difiere de las 
que hasta el presente ha usado la 
tropa de la Legión. 
Ceuta 9 de Noviembre de 1929. 
expreso y el resto ha salido por ca-1 
rretera. 
EL ANIVERSARIO DEL NACIMIEN 
TO DEL REY 
Homa.—Ayer con motivo de cum 
plirse el aniversario del nacimen-
to del Rey, el embajador de Italia 
cerca del Santo Padre ha ofrecido 
un banquete al cual asintió el carde 
nal Gasparri y salientes personali-
dades eclesiásticas. 
HUNDIMIENTO DE UN BARCO 
Marsella.—Esta estación de telo-
rgafía sin hilos ha interceptado uñí 
mensaje según el cual entre B r i - ! 
geton y Nevhaten se ha hundido! 
el vapor italiano "Nimbro". 
Hasta ahora no se conocen d > 
talles del naufragio. 
LA CONFERENCIA SOBRE EL DES 
ARME NAVAL 
Washington.—El señor Hoover ha 
pronunciado hoy un discurso en el! 
que ha afirmado su gran confianza 
en la próxima conferencia sobre el 
desarme naval. 
Ha dicho que los Estados Unidos 
han convenido con Inglaterra que 
existirá entre ambas la paridad de 
las furezas navales. 
Y por último manifestó el p r i -
mer magistrado de los Estados Uni-
dos que la potencia naval de Amé-
EN LOS MINISTERIOS 
En los ministerios de Goberna-», 
ción. Trabajo e InstrucciÓA PúblU 
ca los señores Martínez Anido A M -
nós y Callojo r^cibiaron numerosa^ 
visita* esta mañana. 
EL PRESIDENTE A NAVALPEHA33 
El jefe del Gobierno general Pri-
mo de Rivera después de recibiP 
algunas visitas y despachar con va-
rios ministros marchó a Navalperal 
acompañado del duque de Alba. 
El jefe del Gobierno lleva una 
abultada cartera con gran númerí» 
de decretos que someterá a la ñr» 
ma de Don Alfonso. 
F A L L E C E LA HERMANA D E L B$ 
KAISER 
Ha fallecido la princesa Victorí i 
de Prusia ermana del ex kaiser Gur» 
llermo, a los 63 años de edad. 
con el señor Thardieu en la t r i -
buna de la Cámara. 
El señor Briand dice el citado 
diario, ha hecho onocer al emba-
jador alemán que su opinión es 
la del primer ministro francés. Su 
intención—termina diciendo "Le Ma 
tin"—indica claramente el pleno 
acuerdo relativo a la evacuación re 
nana, subordinada a la ejecución 
del plan Young. 
EL VIAJE AL POLO NORTE DEL 
"CONDE ZEPPELIN" 
Madrid—El ingeniero señor To-
rreja ha manifestado acerca de la 
exploración que va a realizar por 
el Polo Norte el dirigible "Conde 
Zeppelin" que este emprenderá el 
viaje en la primavera próxima. 
Irán pasajeros de todos los paí -
ses y los gastos que se originen se-
rán sufragados por diversos gobier-
nos. 
España contribuirá con quince mil 
pesetas. 
Si el vuelo alcanza el éxito que 
se le augura se establecerán obser-
vatorios en el Polo Norte que por- De todas iag clages procedentes dé 
mitirán la predicción del tiempo, j España de los acreditados vieroS 
de Vicente Hernández, se venden Q% 
el Hotel Cosmopolita 
El próximo sábado es esperado ^ 
en Madrid el presidente de la Asam ' M — — — ^ ^ ^ " " " ^ . ...3 
blea Nacional don José Yanguas. JIOMPÍIS V. "DIAHIO MARROQUI-
Aceite dé oliva 
E l mejor de mesa y para todd 
uso la marca registrada "Pelayo1* 
Exportadores: F . Durban, Crespo y 
sompañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
y Alcazarquivir A. & S. Amselem 
Apartado número. —Larache. 
Naranjos y fru 
tales 
E L REGRESO DE YANGUAS 
Se procede al cargamento del camión Chevrolet 
seis cilindros de M. E. Van Peer 
LEA USTED DIARIO MARROQUI 
AtTA COMISARIA DE ESPAÑA EN 
MARRUECOS 
A N U N C I O 
La Compañía del ferrocarril Tán-
|w a Fez, ha presentado una instan-
cia y el eoirrespondiente proyecto, 
solicitando la concesión de un apro 
^echamiento hidráulico en el rio 
«elu y autorización para ejecutar 
las oras que indican necesarias para 
aeHvar hasta cien metros cúbicos 
darlos con deslino a la estación de 
Ardía, 
Y de conformidad con lo dispues-
to en el Reglamento de 25 de junio 
«o 19^ se abre una información 
IP^blica por un plazo de veinte idas 
? fln de que puedan formularse 
reclamaciones u observaciones 
estimen pertinentes, advirtien-
«o que durante el expresado plazo 
jetará de manifiesto el proyecto en 
la Secretaría de la Dirección de 
Obras Públicas y Minas a disposi-
fctón de las personas que deseen 
caminarlo, 
'íetuán i de noviembre de 1929 
El Director de Obras Públicas y 
M^ás, DANIEL PIQUERAS (Rubri-
cado). 
R E G A L O S e n 
etiquetas 
en las latas 
condensa da 
cambie de las 
que van pegadas 
de la leche 
con azúcar 
L A L E C H E R A 
Por lOQ etiquetas, u i filtro para café o un balón de fútbol. 
IJ5 « ua cuchiilo de mesa o una muñeca. 
50 « un tenedor de mesa o una cuchara de sopa. 
6o « un estuche para cubierto de niño. 
5o t un estuche para cubierto de mesa o cuchillo, 
5o « una cucharilla de café o unas tijeras. 
5o « un cuc© impermeable. 
4o t un biberón completo. 
3o « us* babero impermeable. 
2o « ua abre-latas. 
« un "plumier^ para escolares. 
i2 « una hucha» 
1o « una tapadera para bote de leche o Ua lá^U 
tri njjulan 
g < uri ejemplar de la revista infan'f 'Manolín*. 
Contra etique^ de la HARINA L A C T E A D A 
N E S T L E (Teito fispaitl) 
ANUNCIESE EN DIARIO 
MARROQUI 
» § > 1 estuche para 6cucharite8l 
Por 7 etiquetas 1 cuch«rita moka. 
El esnje de las etiquetas se efectuarán todos los^di-s labora 
bles de 4 a6 de la t <rde (excepta ba sábados) ea Ir n c -M *s de los 
señoresJACOB c I S A A C L A R E D C . - I AK VCHE> 
CaH? de U Saba, número 6, frente a la M s a! I j difiaia. 
Empleo tres horas menos que antes 
para ejecutar el mismo trabajo 
"Necesitaba seis caballos para tráos-
portar mis materiales al pie de la obra en 
un radio de acción bastante limitado. Ha-
ce un año compre un Chevrolet 4 cilin-
dros, lo que me permitió suprimir tres 
carretero4? y tr^s caballerías, pudiendo 
efectuar mis transportes a una distancia 
tres veces mayor. Ante los resu'tKdos ob-
tenidos he comprado, hará cuatro me es, 
un Chevrolet 6 cilindros todavía más rá-
pido. Fmpleo, seguramente, tres boras 
menos que antes para ejecutar el mismo 
trabajo".—(M. E . Van Peer, Materiales 
de Construcción». 
Sus ingresos aumentarán répidamen-
te con este camión seis cilindres. 
E l camión Chevrolet seis cilindros 
representa un medio de trabajo incom-
parable. Mochos os dirán que gracias a el 
efectúan ahora en el mismo oía ios trans-
portes que perderían varios días con 
otro vehículo. 
Pruebe el camión Chevrolet seis ci-
lindros y comprenderá como le permite 
%nn&T más dinero. 
ión C H E V R O L E T 
Fabricado por la General Motors 
Concesionario en Larache. J O S E C A Z AÑA J U A R E S , Avenida Primo de Rivera, 
i I o R O Q U z ü i v 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gaivino 
Ciclo de conferencias 
E l martes en la noche se re-
unió ia Comisión pro cultura y 
organizadora del ciclo de con-
ferencias que en breve ha de 
dar comienzo en el Casino Mi-
litar de C^ses. 
Esta reunión estuvo dedica-
da a confeccionar una rehción 
de distinguidas personalidades 
del elemento civil y militar pa-
ra recabar su valiosa coopera-
ción como conferenciantes. 
Entre estas distinguidas per-i 
sonas figuran elementos valio-
sos ae Alcázar y Larache y que 
por su reconocido amor a es-
tos actos culturales, tenemos 
la convicción que han de acep-
tar el ofrecimiento 
Ayer empezó lá referida co-
misión las visitas a distingui-
das personalidades, las cuales 
aceptaron la invitación, en el 
deseo de cooperar a la empre-
sa empresa emprendldá por el 
Casino Militar de Clases. 
En la próxima semana la re-
ferida comisión cultural, mar-
chárá a Larache para visitar a 
determinados señores de esa 
plaza, entre los que figuran 
elementos, militares, del pe-
riodismo y del Magisterio. 
El ciclo de conferencias em-
pezará el día 22 de Diciembre 
y teiminará a fines de Abril, 
según propósitos que tiene la 
comisión cultural. 
Casino Militar de CU- Grupo de Rpgu^res 
ses de 2.a Categoría 
ds Alcazaqui $ 
Sepelio 
En la tarde del martes tuvo lu-
jrar el triste acto de dar Cristian* 
sepultura al cadáver del que en 
vida fué modelo de esposo y pa-
dre amantísimo don José Pérez 
Rosado, constituvendo el sepelio 
una sentida manifestación de due-
lo. 
A las cuatro en punto se puso 
en marcha la fúnebre comitiva, 
abriendo paso el clero con cruz 
alzada. 
Sobre el féretro que iba en el 
coche fúnebre, se colocó una so-
berbia corona de flores naturales. 
Presidieron el duelo, el her-
mano del finado don Manuel, her-
mano político don José Gonzá-
lez, familiares capitán veterinario 
don Alberto Golla, oficial de Co-
rreos don Aníbal González y los 
señores don Luis Hontoria, don 
Emilio Martín y don Manuel Mo-
rillas. 
Detrás seguía un nutrido acom-
pañamiento, en el que figuraban 
todos los comerciantes de la pla-
za y elementos de todas las clases 
sociales y colonias de la pobla-
ción. 
Descanse en paz el finado, cu- i Especialidad en sobado de zaleas 
yo fallecimiento todos sentimos y5 blancas y teñidas de todos colores 
ti h 
sde hace unos <íi3?«« i e e-
Por el presente escrito e sao 
a coocurso el ambigú úr. '.. ŝ e Ca-
sino. 
Los señores que deseen con-
cursar, se presentirán en a ^ e-
cretaría de este Centro, d • 15 a 
16 horas, antes del dia 20, fecha 
en que quedará cerrado el con-
curso. 
A disposición de los concur-
santes queda expue-to en h Se-
cretaría de este Centro el co^es- a * 
pOodiente pliego de condiciones. D tab 
Alcazarquivir 1 * NovienriKi-f» He l - a ? 
t929.—V.0 B.0: El Presideete. 
isiri él i 
nuncio v la f 
re^» ' '^1° Cí» I 
cu -ntr:' - n ¡e'sfíe —fi'p'á ntb 
uo cabal on I s i ,u . tes 
Señas , que sefá é« t' b a 
iquie?' -crrd»tc ser su -'y A.o. 
¡Cíifri iido arj 
importe de e t 
m ñuten- ion d 
b»ílo. 
R E S E Ñ A 
< abal'o c a c ó n ; negro, e n t r e 
r 1 fio, lucero prolonga ^o. c; 1-
z io !V T » . Ed d, 12 ^ño ; 
 1 ., t 54 uettios hierros 
cha cuell ^ y 82 en 
mtmmmm m •«••••iii' 
rhó a Ceuta f\ industrial ' íe esta 
o e 
i ¿, CKe B -utí-fa i- man e 
* * * 
Pí-r a i \i »l s p- l» • I 
José ^erez osado, vinieron de 
Larache el aciuda'ado propi» t. -
rio don Aotonio López Bscalanl 
el interve'ter leí Banco 1 «¡n-ñ 
d» C é îr Ion Ma • e e 
Nuestro distinguid m'jf 
j culto director de ía >cáde nia P 
h écn<CHi de esta ?>ÍÍZ •, . 0 m 
S A N C H E Z . - F l Secretado, fiesttí que en su deico de cO0pfa-
RA1MUNDÜ R E Y E S . r t í C l i O M d r 761111113 ccr a numerosas p. rsonas, desdr 
mañana viernes, dia l5, empiezai 
las clases de inglés en el referid 
Colegio de los Maristas. 
En nuestro p\ox mo número da-
remos a conocer otros proyect's 
que tiene e^e Colegio sob e U 
e iscñaoza le otros idiomas. 
n o> 
M 
N h ütí 
t í 
n s e 
mou t 
é x u de 1 
^mo 
10 
qu • t, 
1 • o 
Los Dos Amigos 
Fábrica de Curtidos de 
F. Pedresa y J Gómez 
en C.a, situada en la es-
trtribación derecha del 
Puente de Yedid 
"LA G U i T A ' 
hmentamos, y reciban su descon 
solada esposa, afligidos hijos, her-
manos y demás parientes, la sin-
cera expresión de nuestro más 
'sentido pésame, por la enorme 
(jüomo grata noticia, pode- pena que en estos momentos les 
mos anticipar que inaugurará 
este importante ciclo de con-
ferencias el prestigioso coman-
dante militar de la plaza y jefe 
del sector, coronel don Luis 
Castelló. 
Conocidas son de todos las 
dotes de vasta cultura y talen-
to que posee el señor Castelló, 
pues aún recordamos con gran 
complacencia el briilaotfsimo 
discurso pronunciado por este 
bizarro militar el día de su me-
recido homenaje. 
Este bello di curso fué una 
prueba elocuente de las dotes 
de exquisito orador y elocuen-
te coníerenciaate que tiene el 
señor C a s t e l l ó . 
En d í a s sucesivos publicare-
mos los nombres de los d e m á s 
c o a í e r e a c i a n t e s y ios ternas so-
b e ios quy hj¡n de disertar. 
*)e ectí toda ciase de felici-
lOiies i c a m U i ó t i cultural 
•n .s de { ses, v por la 
aflige. 
Almoneda 
Se venden efectos de dormito-
ria, comedor, escritorio y varios 
efectos más. 
R&zón: Local de la Peña Mili-
tar, último piso. 
Se vende lana para colchones 
a 60 pesetas arroba. 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L G A Z A R Q U I V I R 
DR. ORTEGA 
Especialista en Garganta, Nariz y 
Oidos 
Consulta diaria de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
ALGAZARQUIVIR 
S e venden 
dos motores de explosión: uno de 
30 caballos y otro de 5. Para infor-
mes: su propietario Josó Romero. 
Fábrica de limonadas, barrio de la 
Jara 
Trujilio Arias y 0,' 
Compra y venta de cereales 
Venta de paja clase superior en pa-
cas de 30 kilos, con tres alambres, 
a 7'50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos 
ALGAZARQUIVIR 
Agencia Juan López 
uo 4 
nos ^ue o í r c e c n . 
n-dtstro m o d c á i o 
e ^ U i i f.sta coacií í-s 
Diario Marroquí" 
Servicio de camionetas para pasa-
jeros. ¡Salida de Alcázar para Teffer 
i Muues y Mexerah a las ocho de la 
. I üiapaua y a las dos de la tarde. 
0 j Regreso para Alcázar de los indi-
y | cados sitiqs a la misma hora, 
i Bervieio de carga entre la pobla-
ión y la estación del ferrocaril. 
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cír-
culo Mercantil. 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
Reconstituya sus energías con 
larábie dé 
SALU 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina, 
Pedid J A R A B E S A L U D 
para evitar imitaciones. 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
Casa l'Goya'.-Aicazarquivir 
Marchó a esa nuestro estimado 
amigo el secretario contador de 
Pósito Agrícola, üoa Eligid S J 
v<idor. 
»«• . 
Con monvo del faiiec m nto 
d*í su hijo, precioso niño de ca-
torce meses, ocurrido el pasado 
miércoles en Larache, vino de 
V ¡la ÍSanjurjo nuestro antiguo 
migo el iotérprete militar don 
i aac Bemtah, al que íe damos 
mestro sentido pe-ame. 
***. 
Según tenemos entendido, la 
directiva de la Peña Militar pro-
yecta celebrar en sus amplios sa-
lones un gran baiie sociai el pró 
ximo domingo. 
De confirmarse la noticia, da-
remos cuenta a nuestros lectores 
Oportunamente. 
• * • 
Hoy, jueves de moda, se P O 
yecta en nuestro teatro una mag-
nífica película de la casa Para 
mount y la notabilísima orquesti-
na Samos, que cada día consigue 
mayores éxitos, ejecutará un es-
cogido programa de su extenso 
repertorio. 
* * * 
ara da fe mayor y id 1 
cié re d i t 9 b^rbems qu . c .,p 
7ó a re^r . iesic el OKS iu't. , 
una comisión de dueños de st ; 
esíabiccimieoto?!, estuvieron aŷ  
visitando a nuestro cónsul int-r 
ventor, sometiendo a su aproba-
ción las b ses fiel acuetdí. 
Estas fueron aprobé * s pu 
nuestra primera autoridad civil y 
en ellas se establecen u l t i S U e 
veialidneo, cincuenta y setenta 
p tas ne 
a ; • que eje dr 
Í ; y fí , a . 
Gí.t ÍS tnu t-xS • r.«• : 
la b n i cieo M * . '6' guIaníe¿ 
te q u e pui ti a idíac de un btüe« 
ficio para todos, DO habrá lu-
gar a ia i m p o s i c i ó n de las refe-
ridas multas. 
aiménez y Ros 
imm mecHHicos lie e&fptBiím 
JÍ eDaüisierií 
Aserrado y labrado de madera. Pr». 
yectos y presupuestos de carroce-
rías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(Junto al Teatro) 
ALGAZARQUIVUl 
Este es el 
"Ko 
que debe Ud. comprar 
SUS dimensiones son Un reduci-
das que permiten llevarlo en el 
bolsillo del chaleco. 
SU confección es tan perfecta qur 
hace fotografías perfecta:' 
necesidad de aprendizaje 
SU precio, desde 48 pesetas. 
SU nombra, universalmenie cono-
cido. es el 




Agente exclusivo para La 
rache, Alcázar y Árollai 
José Escrlña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
dó venta 
s práctico al precio mas económico 
